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¿Qué mensaje le da usted aquellos docentes que aún están 
reacios al uso de la tecnología en las aulas de clases?
R/ Profesor Diego Echeverría Mendoza. 
“Yo diría que se están volviendo dinosaurio de la educa-
ción y se están perdiendo la oportunidad de un mundo 
nuevo realmente interesante… en donde uno se puede 
acercar a un más al estudiante. Hoy en día ellos saben 
mucho más de esto que nosotros; muchas veces los estu-
diantes nos terminan enseñando el manejo de los com-
putadores, del celular de las Tablet, de todo eso.
El joven ha cambiad, hoy en día ellos son nativos digitales 
y uno no se puede quedar detrás de ellos, si uno quiere 
que la clase sean más dinámica, si uno quiere logar la 
participación de los estudiantes, si uno quiere lograr que 
los estudiantes conflictivos o los que son reacios aprender 
se motiven, hay tenemos una gran herramienta, un gran 
motivo de poder explorar un mundo realmente nuevo. 
Internet, las herramientas digitales todos los contenidos 
que existen, invitan a cambiar el modo de hacer la edu-
cación, eso no implica ni significa que uno deje de ser 
exigente, que la exigencia que siempre debe mantenerse, 
se valla a disminuir, al contrario… como uno les da más, 
uno perfectamente puede exigirles más. Entonces que se 
metan en el cuento, que lo aprovechen y que utilicen todas 
las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que son 
miles, variadas y múltiples. 
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